























●第 76回（6月 27日）「Make A Difference　～心をつなぐ想像の力～」
中澤　武（早稲田大学、他　非常勤講師）
●第 77回（7月 12日）〈シリーズ： 親密圏の異文化問題を考える〉第 6回
「留学生と本音で語ろう！」日本へのまなざし：内と外からのせめぎ合い　
























きること・働くこと―共通の価値創造に向けて―from CSR to CSV」
（2011年 10月 6日・7日、於：神田外語大学クリスタルホール）
